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 (*)قائمة وراقية في علوم اللغة العربية
 (**)علاء الدين حسن عبد الباقي
العدد  في هذا -في سلسلة الوراقيات التي تصدرها إدارة المعلومات بمعهد إسلام المعرفة ، نقدَّم 
ات تعبَّر عن المطبوع وهي، قائمة وراقية في علوم اللغة العربية التي تزخر بها مكتبة الفاروقي  -
هي سام قالعربية  ؛ وهي مقسَّمة إلى ثلاثة أ ة في الدوريات التي تدور في فلك اللغةروالمقالات المنشو
 :
 قائمة رؤوس الموضوعات.
 القائمة الرئيسية. 
 كشاف المؤلفين.
 قائمة رؤوس الموضوعات
 7 -1     البلاغة-1
 21-8    علم اللغة-2
 52-31    اللغة العربية-3
 62    الكتابة العربية-4
 
                                                 
 للبحث في هذه القائمة عليك إتباع الخطوات التالية:(*)
 حدد الموضوع الذي تريد البحث عنه -1
 أذهب إلي قائمة رؤوس الموضوعات. -2
 تجد أمام الموضوع الذي حددته في قائمة رؤوس الموضوعات أرقام . -3
، أبحث عن رقم موضيييييوعك الذي أخذته من قائمة  1تجدها مرقمة تبدأ بالرقم أذهب إلى القائمة الرئيسيييييية و -4
رؤوس الموضييييييوعات ، تجد عناوين الكتب أو مقالات الدوريات وملح  معها أسييييييماء المؤلفين أو الكتا  ، 
 وبيان بالناشر ومكان النشر وتاريخ النشر وعدد الصفحات.
 جامعة الجزيرة. –ة مدير  إدارة المعلومات بمعهد إسلام المعرف (**)
                                  وراقية في علوم اللغة العربية                                              قائمة 
 الأستاذ علاء الدين حسن عبد الباقي 
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 73-72     معاجم-5
 35-83     نحو-6
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 الجرجاني،عبد القاهر -1
 2، 1أسرار البلاغة ج
 9791القاهرة، مكتبة القاهرة،
 علي،تاج الدين -2
في أصول القواعد والإعرا   النور المضيء
 6بلاغة والعروض، طوال
 8891دار الفكر،دمش ،
 سم42ص،652
 
 فرج،نزيه عبد الحميد -3
 نقد كتا  التنبيهات لابن عميرة
 دار الفتح للإعلام العربي،القاهرة
 سم42ص،372
 
 الصعيدي،عبد المتعال -4
 البلاغة العالية:علم البيان
 0002مكتبة الآدا ،القاهرة،
 سم42ص،571
 
 الصعيدي،عبد المتعال -5
 البلاغة العالية:علم المعاني
 0002مكتبة الآدا ،القاهرة،
 سم42ص،761
 
 تاج الدين،المصطفى -6
 المجاز من منظور جديد
 3002، 2،ع5مجلة تفكر،مج
 3002معهد إسلام المعرفة،ود مدني،
 68-94ص ص:
 
 شريف،جمال الدين عبد العزيز -7
 المفردات والمفاهيم القرآنية:رؤية بلاغية
 0002، 2،ع2مجلة تفكر،مج
 0002معهد إسلام المعرفة،ود مدني،
 801-65ص ص:
 
 علم اللغة -2
 بن جني،أبي الفتح عثمان -8
 3-1الخصائص ج
الهيئة المصرية العامة 
 8891للكتا ،القاهرة،
 
 حجازي،محمود فهمي -9
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 علم اللغة العربية
 دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة
 سم42ص،973
 
 الخولي،محمد علي -01
 لغوية دراسات




 وافي،علي عبد الواحد -11
 فقه اللغة




  2علم اللغة وصناعة المعجم ط
 م1991جامعة الملك سعود،الرياض،
 سم42ص،412
 
 اللغة العربية -3
 اعيلصيني،محمود إسم -31
 2العربية للحياة ج
عمادة شئون المكتبات،جامعة الملك 
 5991سعود،
 سم42ص،881
 ،أبي محمد يوسفالسيرافي  -41
 شرح أبيات إصلاح المنط 
 2991مركز جمعة الماجد،دبي،
 سم42ص،867
 
 شاهين،عبد الصبور -51




 بي عثمان عمرو بن بحرالجاحظ،أ -61
 4-3، 2-1البيان والتبيين ج 
 5891مكتبة الخانجي،القاهرة،
 كراع النمل،أبي الحسن علي -71
 2المنتخب من غريب كلام العر  ج




 الفصحى لغة القرآن
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 2891دار الكتا  اللبناني،بيروت،
 سم42ص،903
 
 النقر،حسن عبد الرازق -91




 الثعالبي،أبي منصور  -02
 2كتا  التوفي  للتلفي  ط
 0991دار الفكر المعاصر،بيروت،
 سم42ص،481
 
 سليمان،مصطفى أحمد -12
 3العربية أصواتها وحروفها ، ط
 0991جامعة الملك سعود، الرياض،
 سم42ص،671
 
 الجرجاني،علي بن محمد -22
 2كتا  التعريفات ، ط
 2991دار الكتا  العربي،بيروت،
 سم42ص،463
 
 الأنصاري،بن هشام -32









 كولماس، فلوريان -
 اللغة والاقتصاد






 إبراهيم،عبد الفتاح -62
الكتابة العربية وصلاحها لتعليم اللغة 
 لغير الناطقين بها
 هـ 5041جامعة أم القرى،مكة المكرمة،
 سم42ص،05
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 معاجم-5
 ، جمال الدين إبن منظور -72
 51-1لسان العر  ج
 م0991دار الفكر ، بيروت 
 
 الكفوي ، أبي البقاء أيو  بن موسى -82
 الكليات 
 2991مؤسسة الرسالة ، بيروت ،
 سم42ص ؛ 6221
 
 البعلبكي ، روحي -92
 2المورد ، ط
 م0991دار العلم للملايين ، بيروت ، 
 سم42ص ؛ 5521
 
 أنيس ، إبراهيم -03
 2-1ط ،جالمعجم الوسي
 سم42ص ؛ 7601
 
 مراد، رياض عبد الحميد -13
 4معجم الأمثال العربية ج
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 
 م6891الرياض ،
 سم42ص ؛ 574
 
 نصار، حسين  -23
 المعجم العربي : نشأته وتطوره
 م8891مكتبة مصر ، القاهرة ، 
 سم42ص ؛ 113
 الفيروز أبادي ، مجد الدين -
 3-1اموس المحيط جالق
 دار الجيل ، بيروت 
 
 قاسم ، عون الشريف -43
 قاموس اللهجة العامية في السودان
المكتب المصري الحديث ، القاهرة 
 2م،ط5891
 سم42ص ؛ 1521
 
 العكبري،أبي البقاء عبد الله -53
المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على 
 2-1حروف المعجم ج
 3891،مكة المكرمة،ىجامعة أم القر
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 مسعود،جبران-63
 6،ط2-1الرائد:معجم لغوى عصري ج
 م 0991دار العلم للملايين،بيروت،
 
 السطل،وجيهة أحمد-73
جسم الإنسان في معاجم المعاني :دراسة 
 تحليلية لغوية




 الشنقيطي ، المختار الكنتي  -83
 فتح الودود : شرح المقصود والممدود
 سم42ص ؛ 457
 
 بن هشام ، أبي محمد عبد الله -93
 2-1مغني اللبيب من كتا  الأعاريب ج
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
 ، القاهرة 
 
 عبد الوها  ، الشيخ محمد بن علي -04
 الأبنية الصرفية
 م3891وزارة الإعلام ، المنامة ، 
 
 سم02ص ؛ 36
 
 بن هشام أبي محمد عبد الله جمال الدين  -14
 شرح قطر الندى وبل الصدى
 م0991دار الخير ، دمش  ، 
 سم42ص؛ 253
 
 ضيف ، شوقي -24
 المدارس النحوية 
  8دار المعارف ، القاهرة ، ط
 سم42ص ، 573
 
 السراج ، محمد علي -34
 اللبا  في قواعد اللغة وآلات الأد 
  م3891دار الفكر ، دمش  ، 
 سم42ص ؛ 303
 
 رفيدة،إبراهيم عبد الله-44
 3، ط 2-1النحو وكتب التفسير ج
 0991الدار الجماهيرية للنشر، مصراتة،
 
 بن أبي سعيد،كمال الدين-54
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الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
 2-1النحويين والبصريين والكوفيين ج
 7891المكتبة العصرية،بيروت،
 
 بن هشام،أبي محمد عبد اللها-64





ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه 
 النحوي













 نحو نحو جديد




 ألفية ابن مالك في النحو والصرف




 3-1كتا  سيبويه ج
 3م،ط8891مكتبة الخانجي ،القاهرة،
 
 السيد،إبراهيم يوسف-35
 القواعد العربية الميسرة
 م4891جامعة الملك سعود،الرياض،
 سم42ص،403
 
 -نظريات  –لغة عربية  -7
 
 شريف،جمال الدين عبد العزيز-45
 نظرية الصرفة:أصولها وأبعادها
 1002،2،ع3مجلة تفكر،مج
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 1002معهد إسلام المعرفة،ودمدني،
 49-73ص ص:
 
 شريف،جمال الدين عبد العزيز -55
 نظرية النظم
 3002،1،ع5مجلة تفكر،مج
 3002معهد إسلام المعرفة،ودمدني،
85-3ص ص:
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 كشاف المؤلفين
 52     إبراهيم،عبد الفتاح .1
    22            الأنصاري،إبن هشام .2
 92     أنيس ، إبراهيم .3
 82     البعلبكي ، روحي .4
  6      طفىتاج الدين،المص .5
     91                الثعالبي،أبي منصور .6
             51    الجاحظ،أبي عثمان عمرو بن بحر   .7
 1             الجرجاني،عبد القاهر .8
 12    الجرجاني،علي بن محمد .9
 71     .الجندي،أنور  01
  7    بن جني،أبي الفتح   .ا11
 8   .حجازي،محمود فهمي        21
 94    لاوي،أحمد      .الحم31
 9    .الخولي،محمد علي   41
 34    .رفيدة،إبراهيم عبد الله51
 24           .السراج ، محمد علي61
 63    .السطل،وجيهة أحمد      71
 44   بن أبي سعيد،كمال الدين   .ا81
 44   بن أبي سعيد،كمال الدين   .ا
 02 .سليمان،مصطفى أحمد      91
 25 .سيبويه،بن قنبر        02
 35         اهيم يوسف.السيد،إبر12
 31         .السيرافي،أبي محمد يوسف22
 84 .السيوطي،جلال الدين32
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 41          .شاهين،عبد الصبور42
 55، 45،7   .شريف،جمال الدين عبد العزيز     52
 73 .الشنقيطي ، المختار الكنتي62
 5،4 .الصعيدي،عبد المتعال72
 21 .صيني،محمود إسماعيل82
 14 ضيف ، شوقي.92
 05 .العاقل،داود03
 43 .العكبري،أبي البقاء عبد الله13
  2 .علي،تاج الدين23
 32 .علي،عبد النبي محمد33
 3 .فرج،نزيه عبد الحميد43
 23 .الفيروز أبادي ، مجد الدين53
 33 .قاسم ، عون الشريف63
 11 .القاسمي،على
 61 .كراع النمل،أبي الحسن علي83
 72 فوي ، أبي البقاء أيو  بن موسى.الك93
 42 .كولماس،فلوريان04
 15 بن مالك،أنس.ا14
 03 .مراد، رياض عبد الحميد24
 53 .مسعود،جبران34
 62 بن منظور ، جمال الدين.ا44
 13 .نصار، حسي54
 81 .النقر،حسن عبد الرازق64
 ٍ74 .نيل،على فودة74
 64، 54،04، 83 .إبن هشام،أبي محمد84
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 01 ي عبد الواحد.وافي،عل94
 93 .عبد الوها  ، الشيخ محمد بن علي05
 
 
 
 
 
 
 
 
